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In the present paper the peculiar features of the waves extension in the elastic isotropic area have 
been described by two theorems. 
 
 Рассмотрим бесконечный упругий изотропный слой. Оси ОХ и ОУ напра-
вим внутри слоя в его середине, а ось ОZ перпендикулярно слою. Тогда нулевые 
граничные условия примут вид Ο=== ΖΖΥΖΧ σττ  Докажем следующую теорему. 
Теорема 1 В изотропном слое для первой основной динамической зада-
чи теории упругости возможно выполнение только касательных или только 
нормальных однородных напряжений. Совместное равенство нулю каса-
тельных и нормальных напряжений на границах слоя невозможно. 
В работе [ ]1  были построены ряды перемещений для упругого слоя, которые 
обеспечивали тождественное выполнение нулевых касательных напряжений в за-
дачах А и В, а также найдены выражения для нормальных напряжений . Полагая 
0=Ζσ  в задаче А получим  








hctghtg     (1) 
 
В задаче В будем иметь  







∇+∇ hctghtg     (2) 
Так как левые части выражений (1) и (2) равны, то приравняем и их правые 
части. Тогда получим 
( ) ( ) ( ) ( )1221 ∇∇=∇∇ hctghtghctghtg     (3) 
Используя известное тождество 
tgx
ctgx 1= , перепишем (3) в виде 
( ) ( )2212 ∇=∇ htghtg , откуда устанавливаем равенства ( ) ( )21 ∇=∇ htghtg  и 
( ) ( )21 ∇−=∇ htghtg  или ( ) ( )21 ∇−=∇ htghtg . В результате получим невозможное в дина-
мике  соотношение 21 ±∇=∇ . Отсюда и следует доказываемое утверждение. 
Кроме этого, по аналогии, можно сформулировать и доказать еще одну тео-
рему. 
Теорема 2. В изотропном слое для второй основной динамической зада-
чи теории упругости возможно выполнение только касательных или только 
нормальных однородных перемещений. Совместное равенство нулю каса-
тельных и нормальных перемещений на границах слоя невозможно. 
В работе [ ]2  было построено общее решение 2-ой основной динамической 
задачи теории упругости в котором касательные перемещения в задачах А и В 
были тождественно равны нулю.  







( ) ( )21 ∇∇ hctghtg .     (4)  






( ) ( )12 ∇∇ hctghtg .        (5) 
Приравнивая в (4) и (5) правые части с учетом 
tgx
сtgx 1= , получим 
( ) ( )2212 ∇=∇ htghtg . 
На основании последней формулы устанавливаем  равенства ( ) ( )21 ∇=∇ htghtg  
и ( ) ( )21 ∇−=∇ htghtg  или ( ) ( )21 ∇−=∇ htghtg . В результате получим соотношение 
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